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El presenta trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la 
aplicación de la gestión de inventarios en la reducción de los costos de almacén 
de la empresa Prodac S.A. Callao – Lima, 2016. 
Mediante un estudio previo se detectó que las causas que generaban los 
prolongados costos de almacenamiento se debían el no tener una precisión 
estimada de la demanda mensual, lo cual impacta en generar altos costos de 
almacenamiento. 
Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación de la gestión de inventarios se 
pronosticó la demanda del material que presenta mayor consumo y el cual 
presenta el 80% de impacto en el área de ventas; dada la información histórica se 
empleó indicadores de series de tiempo. 
La población de estudió fue los pedidos mensuales del alambre ALAMVID AC 2.50 
G3 V 50KG desde el mes de agosto del 2015 a septiembre del 2016; la muestra 
es toda la cantidad de alambre vendido de los meses mencionados. Los datos 
fueron recolectados mediante hojas de pronóstico de demanda, hoja de control de 
materiales (Kardex). Estos datos fueron procesados en el programa Excel y el 
programa estadístico SPSS. 
Los resultados obtenidos mostraron que al aplicar la gestión de inventarios se 
puedo dar uso eficiente de la planificación de la demanda por parte de los 
trabajadores y el uso de las herramientas de pronósticos; de la misma manera 
mostró la reducción de los costos de almacenamiento por los materiales que 
presentan baja rotación en el almacén. 






The present research has as main objective to analyze the implementation of 
inventory management in reducing costs Prodac Stock Company S.A. Callao - 
Lima, 2016. 
By a previous study it found that the causes that generated prolonged storage 
costs were not having an estimated monthly demand precision, which impacts 
generate high storage costs. 
To carry out the development of the implementation of inventory management 
demand material having higher consumption and which has 80% impact on the 
sales area was forecast; given the historical information indicators time series was 
used. 
The study population was the monthly orders ALAMVID wire G3 V AC 2.50 50KG 
from August 2015 to September 2016; the sample is whole quantity sold wire of the 
aforementioned months. Data were collected through demand forecasting leaves, 
leaf material control (Kardex). These data were processed in Excel and SPSS 
statistical program. 
The results showed that by applying inventory management can make efficient use 
of demand planning by the workers and the use of forecasting tools; in the same 
way he showed reducing storage costs for materials that exhibit low turnover in the 
warehouse. 
Keywords: Planning, Costs, Storage. 
 
 
 
